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promueve al empleo. de Teniente Vicario de primera al
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Lamas Louri
do.—Página 314. •
Destino.—Orden de 23 de febrero de 1955- por la que -se
-dispone pasen a efectuar un curso de su Especialidad el
Capitán de Corbetay el Teniente de Navío (E) que se
. .
reseñan.—Página 314.
Otra de 23 de febrero de 1955 por la que se dispone pase
a la situación de "disponible" el Coronel Médico. D. Al
varo Sánchez Hernández.—Página 314.
Situaciones de personal.—Orden de 23 de febrero *de 1955
por la que se dispone 'pase a la situación de -"disponible"
el Capitán de Fragata (S) don Manuel Castañeda Bar
ca.—Página 314.
Otra. de 23 de febrero de 1955 por la que se. dispone pase
a la situación de . "disponible" el Teniente -de Navío- -don
José Luis Tato Tejedor.—Página 314..
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de tere-ero -y reenganchados de Marinería y Tropa que,
reuniendo los requisitos que se expresan, tengan que
trasladarse a las Escuelas para efectuar cursos o to
mar parte en exámenes.—Página 315.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de febrero de 1955 por la que se dispone
la aplicación de la Ley de Subsidio Familiar de 18 4e
julio de 1938 a los funcionarios comprendidos en la
misma, a los que no alcancen los benefitios de la- de
Ayuda Familiar de 15 de julio de 1954..--Pági'na 315.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señala-miento de haberes pasivos.—Orden de 5 de febre
ro de 1955 por la que señalan los haberes pasivos que
corresponde percibir al personal de la Armada que
se relaciona—Página 316.
Pensiones.—Orden de 28 de enero de 1955 por la que se
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civil que se reseña. Páginas 316 y 317.
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SERVICIO BE PERSONAL
Cuerpos. Patentados.
Ascensos.—A propuesta del Vicario General Cas
trense, y por reunir las condiciones_ reglamentarias
a juicio de la Junta de Clasifiéación, asciende al em
pleo de Teniente Vicario de primera el Teniente Vi
cario de segunda D. Antonio Lamas Lourido, con
antigüedad y efectos administrativos del 21 del co
rriente mes.
- No ascienden Capellanes de los empleos inferiores
por no tener cumplidas las condiciones reglamenta
rias.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
Exc.mos.- Sres. Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de Sión
Vicario Gener-al Castrense, Almirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe .Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(E) don Enrique Golmayo Cifuentes y Teniente de
Navío (E) don Mariano Mataix Lorda se trasladen
a Inglaterra para efectuar un curso de .su Especiali
dad, cesando en sus actuales destinos.
Este personal dependerá del Estado Mayor de la
Armada, a todos los efectos, durante su ausencia.
•
Madrid, 23 de _febrero de 1955.
MORENO
o
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Cesa en la Jefatura de, los Servicios
Sanitarios del Departament9 Marítimo de Cádiz y
en la Dirección del Hospital de Marina del mismo
el Coronel Médico de la Armada D. Alvaro Sánchez
Hernández, quedando en la situación de "disponible"
'a las órdenes del Capitán General del citado Depar
tamento.
Madrid, 23
•
de febrero ' de 1955.
MORENO.
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector Gefieral del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales .Tefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de SI_In.dad.
Sres. • • •
•
_Situdciones de personaL—S€. dispone que el Capi
tán de Fragata (S) dón Manuel Castañeda Barca
cese en la situación de "supernumerario", a petición
propia, y pase a la de "disponible", dependiendo del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, por cuya Habilitación ,Cleneral, percibirá los ha
beres que le correspondan.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
F.xcmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
- vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Paggs 'y Sr. In-__
terVentor Central de Marina.
A propuesta del Comandante General de la Flo
ta, y de conformidad con lo informado por los Or
ganismos competentes de este Ministerio, se dispone
que el Teniente de Navío D. José Luis Tato Tejedor
cese en el crucero Almirante Cervera y pase .a la. si
tuación -de "disponible" a partir de la revista' admi
nistrativa de marzo próxiino, como comprendido en
la norma 38 de las aprobadas por Orden Ministe
rial de 20 de junio cf;2 1950 (D. O. núm. 142).
-
En la situación que se le señala, este Oficial de
penderá del Almirante Tefe de la .furisdicción Cen
tral.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio (le Personal, Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota y General jefe del
Servicio de Sanidad. -
111
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Licencias para contraen maffinitonio.—Con arreglo
a lo. dispuesto en la Ley. de 23 de junio de 1941
(D. O. nún--i: 160), se concede licencia para con
traer matrimonio • con la señoril Carmen Somoza
Martínez al Alférez de Navío D. Juan Ignacio Ma
richalar e Iriarte.
o
Madrid, 23 de febrero d 1955.
MORENO
Excmos-. Sres. Comandante General de la Flota, VEr
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
o
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
de los Dolores -Gea Sánchez al Alférez,--de Navío don
José Estrán García-Verdugo.
Ailadrid, 23 de febrero. de 19'55.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTAII:ILIDAD
Indemnización por traslado forzoso de residencia.
Como resultado de expediente tramitado al efecto,
y de _conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad, se dispone :
Los Cabosreenganchados, Músicos de tercera y
reenganchados.de Marinería y Tropa (me, reuniendo
los requisitos que señala la Orden Ministerial de
30 de julio de 1953 (D. O. núm. 148), tengan for
zosamente que desplazarse desde sus destinos a cual
quiera de las Escuelas de la Marina para efectuar
cursos o tornar parte en exámenes reglamentarios,
tendrán derecho a la indemnización por mayores gas
tos a que se refiere.el artículo .19 de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128),
bien entendido :
1.° Que este 'beneficio tiene carácter personal y,
por lo tanto, no es extensivo a los familiares.
2.° Que la presente disposición en nada altera lo
dispuesto por Orden Ministerial de 30 de junio
de 1953 (D. O. núm. 148) para los traslados for
zosos de residencial .habitual motivados por cambio
de destino.
, Madrid, 22 .de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ORDENES DF: OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gotierno.
Excmos. Sres. : En numerosos escritos y recursos
dirigidos a esta Presidencia del Gobierno se plantea
el problema de aquellos funcionarios que antes de la
publicación _de la Ley de Ayuda Familiar de 15 de
julio del pasado ario venían percibiendo el Subsidio
Familiar y que dejaron de hacerlo con posterioridad,
sin que les hayan sido de aplicación los beneficios de
la citada Ley ;
Considerando que la Ley de Ayuda Familiar, -en
su artículo 13, establece que a la entrada en -vigor
de sus preceptos los funcionarios afectados por ella
dejarán de estar sujetos al régimen especial estable
cido por la de 18 de julio de 193,8, con lo que parece
evidente que, la cesación en el disfrute . del Subsidio
Familiar ha de comprender' a aquellos funcionarios
que lo sustituyan con el percibo de las prestaciones
establecidas en la Ley citada, pero no, en cambio,
para aquellos otros a quienes no sean de. aplicación
los beneficios de las prestaciones de asignación por
matrimonio o bonificación por hijos,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
declarar como aclaración a lo establecido en el ar
tículo i3 de lá Ley de Ayuda Familiar, de 15 de
julio .de 1954, que el régimen especial para funcio
narios, establecido por la Ley de Subsidio Familiar,
de 18 de julio de 1938, seguirá siendo de plena apli
cación para aquellos funciónarios comprendidos en
la misma que, teniendo derecho al _cobro del Sub
sidio, no les alcancen los beneficios de la Ley de
Ayuda Familiar, los que continuarán sujetos al des
cuento del uno por ciento sobre los sueldos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos 'arios.
Madrid, 17 de febrero de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Departamentos Ci
viles.
•
(Del B. O. del Estado núm. 52, pág. 1.143.)
o
o
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes paSivos.—En curnpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla--
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado. se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes. de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que_ por las ,Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de febrero de 1955. El General Se
cretario, Roberto White- Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primerlk de Infantería de Marina, retira
do, D. • Ignacio Herranz Ontoria : 487,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda v Clases Pasivas desde el día 20 de di
ciembre de- 1942.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 19 de enero de 1940 (D. O. 1\1. nú
mero 18).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do, D. José Natera Benítez : 1.866,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el 'día 1 de febrero de 1955.—Reside en
San Fernando (Cádiz ).—Fecha de la Orden de re
tiro : 7 de septiembre de 1954 (D. O. M. núm. 209).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme_ previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
-las Clases Pasivas del Estado, deberá; al propio tiem
po, advertirle que, si *se considera perjudicado con
dich5 señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en él artículo 4.° de la -Ley de 18 de
marzo de 1944 ("B. O. del Estado'; núm. 83), re
curso de agravios ante el. Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar, dentro del plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
_( Del D. O. del Ejército núm. 42, pág. 562.)
Plksioves.'—En cuniplimiato de lo dispuesto en
el artículo 43- del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud' de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 Y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anexo), .a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 dé enero .cle 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
,RELACIÓN QUE SE CITA.
- Estatuto de Clases Pasivus del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña Mónica Gómez •Cobacho, -viuda
.del Capitán de Corbeta D. Nicolás •Piñero. Bonet :
2.250.00 .pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Haeienda de Cartagena desde el día 16 de
octubre dé 1954.—Reside en Cartagena (Murcia).
M,íírcia. -- Doña Josefa Enriqueta Cortizas Pare
des, huérfana • del Contramaestresegundo D. José
Vicente Cortizas Cortizas : 2.627,08 pesetas. anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda. dé Carta
gena desde' el día 4 de abril de .1954.—Reside en
Cartagena (Murcia).=—(12).
La Coruña4.---Doña Carmen.. Rivas .Fabal, huérfa
- ná del Auxiliar D. Enrique. Rivas Chapela : 2.625,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
• cienda de La Coruña desde el día 11 de octubre
de •1954. — Reside en El Ferrol del CaudillO_ (La
Coruña).
Reglamento del Montepío Militar y ey
de 16 de junio de 1942.
La Córuña.—Doña María de los Angeles Lorenzo
Sánchez, huérfana del Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Lorenzo °rellano : 1.166,66 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 5 de marzo de 1954.
Reside en. El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña ). (36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del *Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que. si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de • agravios. ante el Consejo de
Ministros, previo' recurso de reposición que, como
,trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar, desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá -in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y.la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(12) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de. dala Enriqueta Paredes Pedreño; a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
14 de abril de 1954. La percibirá mientras conserve
la aptitud legal y por mano de su tutor durante la
minoría de edad, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del -fallecimiento de su ci
tada 'madre.
(36) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Isabel Sánchez Ramos, a quien
la fué concedida por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas el 11 de junio de 1934. La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
wale~warori~~~
o
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fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiebto de su citada madre.
Madrid, 28 de enero de 1955.—El General Se
cretario, Roberto U'hite „Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 42, pág. 565.)
o
Ministeri,9 de Hacienda.
Habiéndose padecido error material en el original
del citado detalle de remuneraciones,. publicado en el
Boletín' ''Ofic'ial dhel Estado número 45, correspon
diente al día 14 de febrero de 1955, página 891, se
reproduce a continuación debidamente rectificado :
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos. - Bajas.
Pesetas. Peseías.
e
Fuerzas Navales (Buques)
Haberes de embarco.
El detalle de las remuneraciones se sustituye por
siguiente :
Por importe de las asignaciones de representación, de
las gratificaciones de mando y plus de embarco, en,
las siguientes cuantías :Al Comandante General de la
Flota, 35.000 pesetas de asignación. de representación,
21.000 pesetas anuales de mando y 35.400 de plus de
embarco ; a los Contralmirantes, jefes de División,
a razón de 15.000 pesetas de asignación de repre
sentación, 17.500_ anuales de mando, 30.720 de plus
de embarcó ; a los Capitanes de Navío, Jefes de Es
tado Mayor o Comandantes de buque, 16.000 pesetas
anuales de mando, 20:760 de plus de embarco ; a los
Capitanes de Fragata, 14.000 pesetas anuales de
mando, 20.760 de plus de embarco ; a los Capitanes
de Corbeta,. 12.000 pesetas anuales de mando, 20.769
de plus de embarco ; a los J'efes de los Servicios
de Intendencia, Sanidad y Máquinas de la Flota,
12.000 pesetas anuales de mando y 20.760 pesetas de
plus de embarco ; a los' Tenientes de Navío y asi
milados, 9.000 pesetas anuales de mando, 15720 de
plus de embarco ; a los Alféreces de Navío v asi
milados,- 5.250 pesetas anuales de mando y 15.720 de
plus de embarco ; a los Mayores y asimilados, pese
tas anuales 5.250 de mando y 13.560 de plus de em
barco ; a los Primeros y Brigadas, 4.000 pesetas'
anuales de mando y 10.560 de plus de embarco, y a
los •Segundos y Sargentos, 2500 anuales de mando
y 9.600 de plus .de embarco. Los Guardiamarinas y
demás Clases con derecho al plus de embarco lo
percibirán en la cuantía de 9.600 pesetas anuales.
Los Almirantes, Jefes -y Oficiales que manden buques
o grupos de buques percibirán la gratificación es
• pecial del 50 por 100 del sueldo de su empleo cuan
do el buque se encuentre en tercera situación, y del
20 por 100 en segunda situación. También corres
ponderá esta gratificación a los Jefes de Ordenes
de Flotilla. En los grupos de reserva la cuantía será
del 20 por 100 para el (iue mande el grupo y Co
. mandantes de los buques que la integren.
1 al. 21 Por los devengós correspondientes a las distintas «Uni
dades en relación, según su situación.. .. e 12.052.411,32
(Del,B. 0. del Estado núm. 53, pág. 1.165.)
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Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Algeciras
y' del expediente número 134 de 1954, instruido
con motivo de la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo Marítimo
de Algeciras Agustín Fernández García, del reem
plazo de 1903,
Hago saber : Que por decreto de la Superior. Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 11 de enero del actual, se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
, del 'mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dieciséis días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.—El
Teniente de Navío de la R. N. A., juez instructor,
José Luis Sicre de hl Casa. •
•
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 156 de 1954, instruido con
•motiva de la pérdida de la Libreta de Inscrinción
Marítima y Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval del inscripto del Trozo de Huelva Ricardo
Velasco Barrios, folio número 13 de 1934,
4.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fe
cha 4 de febrero del ario actual, se declararon nulos
y sin valor alguno los aludidos documentos, incu
rriendo en responsabilidad quien los posea y no haga
entrega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecisiete días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.—El
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
José Luis Sicre de la Casa.
Don Ramón Díaz Martínez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Francisco Ofero
Pérez, folio número 28 del reemplazo de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara
nulo y sin valor alguno el ludido documento, incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 19 de febrero de 1955.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Ramón Diaz Martínez:.
REQUISITORIAS
• Francisco Roldán Sadaba, de treinta años de edad,
soltero, Metalúrgico, hijo de Jacinto y de Isabel, ve
,
cino de Pamplona ; procesado en causa número 6
de 1955 por supuesto delito de deserción mercante
como tripulante del buque-motor Monte Amboto,
hecho ocurrido en el puerto de La Guairá. (Vene
zuela), cuyas señas personales son : cuerpo mediano,
ojos claros, cejas finas, pelo castaño, frente ancha,
nariz recta, boca regular, color sano, barba cerrada ;
comparecerá en este juzgado Militar, en el plazo de
treinta días, contados ,desde la publicación de la pre
sente Requisitoria,
r
bajo apeifcibimiento de que, de
no hacerlo así. será declarado rebelde.
5 Las Autoridades que puedan conocer el paradero
-.de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este juzgado, notificándolo, al propio tiempo, a la
mayor ,brevedad.
, Melilla, 10 de febrero de 1955.—E1 Comandante,
juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
4% •
Fr'áncisco - Hornes Reinares, de veintidós arios de
edad, Estudiante, soltero, hijo de Ignacio y de Pi
lar, natural y vecino de Bilbao.
Valerio Odiaga Gaubeca, de veintisiete arios de
edad,:soltero, Palero, hijo de Valerio v de Cecilia,
natural de Mundaca.
Procesados en cáu-sa de esta jurisdicción por el
presunto delilo de deserción mercante en el puerto
de Montevideo, siendo tripulantes del vapor nombra
do Arraiz; comparecerán ante este juzgad,o Militar,
en el término de treinta días, contados a partir de
la 'publicación de esta Requisitoria, para responder
a los cargos que les resulten de la citada ausa, con
apercibimiento de ser declarados rebeldes. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y- mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1955.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Isarael García Correa, hijo de Antonio y de Ma
ría Ana, de diecinueve arios de edad, natural de
Santa Ursula (Tenerife); inscripto del Trozo -de
esta- capital número ¶f del reemplazo de 1955, al
que se le sigue expediente judicial de esta jurisdic
ción número 3 de 1955 por falta de incorporación al
servicio activo. de la Armada ; comparecerá, en el
plazo de treinta, días, contados a partir de la pl4bli
cación de esta Reduisitoria, ante este juzgado Mili
tar de Marina,, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía, •
-Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que,caso de ser habido, lo pongan
a 'mi disposición.
Santa Cruz ele Tenerife, 16 de febrero de 1955.
Él 'Comandante, Juez instructor, José Fernández.
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Francisco García Ramos, hijo de Antonio y de
María, de diecinueve arios de edad. natural de San
Sebastián de la Gomera- y vecino de Santa Cruz de
Tenerife, inscripto del Trozo de esta capital núme
ro 5 del reemplazo de 1955, al que se le sigue ex
pediente judicial número 1 de 1955 por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada ; com
,
parcéerá, en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ttlte este
juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento (le
ser declarado en re6eldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1955.
El Comandante, juez instructor. José -Fernández.
Antonio jítan Barroso Truj-illo, hijo de Domingo
v de 'Isabel, de diecinueve años de edad, natural de
Vallehermoso (Gomera) y vecino de Santa Cruz *le
Tenerife, inscripto del Troza de esta, capital núme
ro 14 del reemplazo de 1955, al que se le sigue ex
pediente judicial número ,4 de 1955 de esta juris-l
dicción por falta de. incorporación al servicio activo
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante este juzgado Militar de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1955.
El Comandante, Juez instructor, -José Fernández.
Augusto Trujillo Denis, hijo de Domingo y de
Eloisa, de diecinueve arios de edad, natural y vecino
de Santa Sruz de Tenerife, inscripto, del trozo de
esta capital número 27 del reemplazo de 1955, al
que se le 'sigue eXpediente judicial de .e.1:a .Turisdic
ción número 7 de 1955 por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
' plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante .este juzgado Mi
litar de Marina, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido; lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1955.—
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Ríg'ina 319.
Gaspar Arteaga Arteaga. hijo- de José y de Ma
ría, de diecinueve años de edad, natural de San Se
bastián de la Gomera y'r vecino de Santa Cruz de
Tenerife, inscripto del Trozo de esta capital núme
ro 24 del reemplazo de 1955, al que se le sigue ex
pediente judicial de esta jurisdicción número 5
de 1955, por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante este juzgado • Militar de Marina,
bajo apercibimiento- de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, pie, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz- de Tenerife, 16 de febrero de 1955.—
El Con.landante; Juez instructor, José Fernández.
Mario Ramos Rodríguez, hijo de, Cesáreo y de
Carmen, de .diecinueve años de edad, natüral y ve
cino de Santa Cruz de Tenerife, inscripto del Trozo
de esta capital número 22 del reemplazo de 1955,
al que se le sigue expediente judicial de esta Ju
risdicción número 6 de 1955 por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá,
en el plazo de 'treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante este 1 uzgado
Militar de Marina, 'bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1955.—
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Eladio Marcos Pérez Barrios, hijo de Vicente y
de Julia,- de diecinueve años de edad, natural V ve
cino de Santa Cruz de Tenerife, inscripto del Trozo
de está capital número 35 del reemplazo de 1955,
al que se le sigue expediente judicial de esta juris
dicción número 8 de 1955 por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación :de esta Requisitoria, ante este Juzgado 1V1i
litar de Marina, bajo apercibimiento de ser decla
rado en rebeldía.
Por tanto, ruego_ a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1955.
E1 Comandante, juez instructor, José Fernández.
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